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I DAKOVA (13 14.-1,316.)
Povjesnidari  se srednjovjekovne bosanske (dakovaeke) biskupi je slaZu
da je  u razdobl ju  od 1,31.4.  do 1315.  godine naslov ovda5njeg b iskupa nosio
Francuz Gviskard ( la t .  Guiscardus,  f ranc.  Guichard) . '  M.  Ga5i i  zoye ovog
biskupa Benedictus Guiciardi te donosi neke pojedinosti  o njemu, izmedu
koj ih  i  to  da je  Gviskard prethodno b io b iskup Troyesa u Francuskoj .2
Neobidna dinjenica da je biskup jedne znatajne francuske biskupi je u 1,4.
stol jeiu bio premje5ten u Dakovo navela me da konzult iram) za podetak,
prirudnike opie crkvene povi jest i .  U 1,4. svesku Noue katol i ike enciklope-
di ie, pod natuknicom "TroyeS., nalazimo ovu zanimlj ivu redenicu: "Zapo-
sjedanje Troyesa od strane dinasti je Capet dovelo je pred sud i  svrgnulo
biskupa Guicharda (1299.-1313.)  s  optuZbom da je ,  pomoiu darobnja5tva,
ubio Zenu Fi l ipa L i jepog,  Ivanu,  kao i  n jegovu punicu,  grof icu Blanche od
Arto is" . '
Gviskard se spominje i  u staroj,  desto zanimlj ivi joj ,  Katol i ikoj enciklo-
pedij i ,  u 12. svesku, pod natuknicom "Fi l ip IV zvani Li jepi. ;  opisujui i
odnose koj i  su vladal i  izmedu dotidnog francuskog kral ja i  Svete Stol ice,
kao i  ulogu koju je u nj ima imao kral jev savjetnik Guil laume de Nogaret,
autor dlanka vel i :  oBolje iemo razumjeti  Nogaretove metode u razraduna-
vanju s Bonifaci jem VIII .  i  templarima po5to proudimo, u radu Gastona
Parisa, neobidno sudenje za tarobnjaStvo Guichardu, biskupu Troyesa.,.a
GAMS P.8. ,  Ser ies episcoporum Ecclesiae cathol icae,  Rat isbonae, 1.873. ,368,  Gviskardovu
s luZbu  u  Dakovu  omedu je  ovako :  " c .  1314  
-  ( res igna t io  e jus  accep ta )  an te  m.  V I I .  1317" ,
Stjepan BAUERLEIN, Dakovo, v Dictionnaiere d'Histoire.et de Giographle Ecclisiastiques,
vo l .5  (Par i z ,  7960 . ) , co l .529 ,  s tav l j a  "14  mars  1 ,31 ,4  
-  av .  j anv .  7317" ;  A .  SULJAK,Bosansk i
biskupi od prelaza u Dakouo dg 1)26 godine. u: Kriianstuo srednjouiekoune Bosne, Sarajevo,
1.991. ,274,  ima kao i  M. GASIC usp.  inf ra godine 1314.-1,31,6.
GASIC Emericus,  Breuis conspectus bistor icus dioecesium Bosniensis-Diacouensis et
S i rm iens is ,  Os i j ek ,  1 ,944 . ,  14 ,  ve l i  da  je  Gv iska rd  p rvo tno  b io  bened ik t i nac  u  oko l i c i
T royesa ,  po tom domin ikanac  te  napos l j e t ku  b i skup  T royesa ,  a  da  je  u  Dakovu  b i skupovao
1314 . -1315 .  NaZa los t ,  Ga5 i i  ne  nazna iu je  ko jom se  l i t e ra tu rom ko r i s t i o  sas tav l j a ju i i
na tukn icu  o  Gv iska rdu .
JARRY E.,  Troyes,  u:  The Neut Cathol ic  Encyclopaedia,  New York,  7957.,  14:  322.
GOYAU G.,  Phi l ip /V,  u:  The Cathol ic  Encyclopaedia,  sv.  12 New York,  197'1. . ,4.  Ri led je
o studi j i  G.  PARISA, Un procis cr iminel  sous Phi l ippe le Bel ,  objavl jenoj  u Reuue du Palais
(ko lovoz  1898 . ) ,  do  ko je  n i sam usp io  do i i .  Goyau  upu iu je  i  na  kn j i gu  Ernes ta  Renana ,
Etudes sur la pol i t ique re l ig ieuse du regne de Phi l ippe le Bel ,  Par is,  7899.,  Renanova knj iga
obuhva ia  t r i  od i j e l j ene  s tud i j e ,  o  Gu i l l aumeu de  Nogare tu ,  P ie r reu  de  Bo isu ,  i  Be r t randu
d e  G o t u  ( = p a p a  K l e m e n t  V . ) ,  n o  n i g d j e  n e  s p o m i n j e  G v i s k a r d a .
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Nedavno je na engleskom jeziku objavl jena monografi ja Josepha R.
Strayera o v ladavin i  F i l ipa L i jepog (1268.-1314.) ;  n jeno 4.  poglav l je  naslo-
v_l jen9 ie ,Kral j  i  crkva., a dodatak tog poglavl ja opisuje 
-up1"uo 
'Sludai
Guicharda, biskupa Troyesan.t U prvoj podnoZnoj bi l je5ci dodatka Strayei
piSe: "Temeljni rad o Guichardu je Abel Rigault,  Le procis de Guichard,
d.u).que de Troyes (Pariz, 1896.). Rigault je objavio il i saZeo sve vaZnije
dokumente koj i  se t idu tog sludaja; ni5ta od veie vaZnosti  ni je otkrivcno
posl i je nje.ga. U nekim je todkama moguie ne sloZit i  se s nj im, al i  njegov je
rad _pouzdan, njegove interpretaci je dinjenica razumne, i  ovaj je doditak'u
vel ikoj mjeri  samo saZetak njegove knj ige."6
_Rigaultova je knj iga, napisana pri je todno sto godina, jo5 uvi jek temel-
jno djelo o Gviskardu, biskupu Troyesa i  Dakova. Za tu je knj igu, zaprauo,
znao vei Antal Hodinka u svojim Studiiama iz pouiiesti bosansko-dakouaike
biskupiie, objavl jenim samo dvi je godine posl i je izlaska Rigaultove knj ige. '
S obzirom da se dini izl i5nim upuitat i  se u novo istraZivanl. Guiskardova
sludaja, u nastavku iu preni jet i  glavne momenre iz Srrayerova dodatka o
Gviskardu, kao i iz zakliudnog dijela Rigaultove knjige u kojem se govori
o "Biskupovim posl jednj im govinaman,s tomu iu dodati  pokoju vlast i tu
primjedbu gdje budem smarrao za potrebno.
Na samome podetku Strayer konstat ira: rU manje burnom razdoblju,
sludaj troyeskog biskupa Gviskarda pokrenuo bi vel iku raspru o odnosima
kral ja i  Crkve." Strayer drl . i  da se ci jela "Gviskardova ̂i"r^ odvi jala naosobnoj razini<, te da nije ni u jednom dasu poprimila prave politidke
razmiere. Utoliko se Gviskardov sludaj razlikuje od nekih drugih obraduna
u koje se upu5tao Fi l ip Li jepi:  , 'Gviskard ni je bio simbol nekikva provin-
ci jskog separatizma poput Saissetae nit i  ga se moglo optuZit i  za sudjeiovanje
u golemoj mreZi kr ivovjerja, Sto se dogodilo templariman.
Gviskardove su nevol je otpodele posl i je 1300. Pri je toga, on je gradio




STRAYER J.R., The Reign od Phil ip the 
-t 'air,  
Princeton-New Jerse;,,  1980.), 300-313.
STRAYER, The Reign,300,  b i l j .1 .
HODINKA A., Tanulmdnyok a bosnydk-djahoutiri piispoksig tortdnetdb\l, Budimpesta,
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RIGAULT,  Le proc is ,  221-226.
Bernard Saisset  b io  ie  b iskup Pamiersa ko jeg je  F i l ip  takoder  izveo pred sud,  pod opruZbom
da je  oc. rn j ivao_niegovu osobu i  po l i t iku . -O n jemu St rayer  n"  s i r .  262. 'p i ie :  ,Bernard
Saisset ,  b iskup Pam. iersa,  b io  je  _svadl j iva  i  malo odv iSe brb l j iva  osoba.  B io- je  u  sranov i ro j
mjer i  pap in  St i ien ik ,  a l i  i s todobno u lo5 im odnos ima sa svo j im neposrednim sus jed ima:
b iskupom Toulouse zato 5 to  je  d i jeceza Pamiers  nasra la  orc jep i jen jem od (navodno
preve l ike)  tu lu ike b iskupi je ;  s  grofom od Foixa,  ko j i  je  po lagao-p iava na grad Pamiers ;  i
s .  pamiersk im konzul ima,  ko j i  su t raZ i l i  znatn i je  samoupravne ov last i .  Sa isser  je  zapao u
dugg i .nesumnj ivo sku.pe parn ice -  a  b iskupi ja  n i je  
-b i la  
bogata.  MoZemo'zami5 l jar i
razdraLl i ivog starog.biskupa kako sjedi uz ognj iSte posl i je nekol iko da5ica (post potum,
te \ l9 .  1e jedan 9v j9d9k na sudu) ,  gundaju i i  pro t iv  g lupavog kra l ja  i  n jegove budalast i
po l i t ike ,  i  kako b i  b i lo  mnogo bo l je  kad b i  se o taras i l i  t ih  prok ler ih  Francr iza. .
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ga kao priora saint-Ayoula u. Provinsu, 12!!.  kao opata Montier- la-cel lea,a za biskupa Troyesa posveien je 129g. 
l io 
j .  ;rp,; ; In portovan dovjek:za vriieme opatov ania, namaknub y. i..trk ,#ori'.r,ul'r.bi. S dokazanimsmislom za financiie obnaSa o je ra'zlieii.-iunk.i;. u-ch"-prgnri u vrijemenjena prelaska pod kral ievsku ulrrt .  Pou..rn.no je sjedio u parlamenru. Iakonije pripadao najuZem krugu kraljevskih slrzb.nir." ,xu"o je nak)onostkraljice lvane,i n;'ene. ̂̂ ;(, Bf;;;;;^;l Artoisa, Iampanjske grofice iudovice navarskog kral ja.
Blanche od Artoisa upo.sl i la je u to vr. i jeme je{ngg kanonika izTroyesa,Jeana de calaisa, kact admrhr'st 
ry6y1;;"ti^r{ djevojaikih posjeda (rj. posjedakoji su sadinjavali njen miraz). K.ad je po"u-n;"r a da je ovaj potk rada, daraga ie zarotiti u Gviskardovom uiskgniis[;. zatvoru u Troyesu; Jean decalais je ipak otuda pobjegao u l tal i fu. c"irr. . i i  r .  . i i .Jno- nasao podoptuzbom da je primio uel lko yi lo i 'pustio zatvorenika da pobjegne. Kaoglavni optuZitelj pojavio se, zadud",,_gT i;an -de Calais, a uz njesa i nekt)arrtbardskr')ttpodizernrk po rmenu I\bf{o'Dei, koii se i sam tad,analazio uzatvorD. Te su okolnosri nave.le Rigaulra da pr.rp"ri"ui kako ,; ;;i.l;
{og4aj bio unap:ijgd- pripremlpn ka6 izgouor ia optuzbu protiv Gviskar-
$a: Jean de Calais i  Nofio Dei pu5teni iu i ,  r ."n.urk.-posro su udesi l ibiskupa' Nife sasvim jasno tko je vukao konce te namjeital jke. Rigault iStrayer promi5l jaju na arhidakona iz Vend6mea, Simona Fesrua, koj i  jeimao razloga da Gvisk arda doZivljava kao svog suparnika, kako na crkve-nom (Gviskard se prvi qgp.eo do biskupske iasti), r"l"-i 
"lloririlr.;;;i;.;(dini se da su obojica ciljala na mjesto kraljevrl;g ;;r*;i"j
Komisi ja koja je imenovana..da.istraZi predmet sastojala se od detir ibiskupa i tri pravnika, odred,a Ijudi 
"Jr"irl 
dvoru, Stva'i joi nisu biteizvedene na distac kad je 1302: umrla osi.e.n, srranka, kraljica matiBlanche od Artoisa- Gviskard se taman mogao ponadati da je to kraj njegovenevolie, .  kad ie kral j ica Ivana spremno preuzela majdino nepri jatel jstvoprema njemu. Ivanu je odito ur.ul"u"la moguinost da j ; ; l ;" ;  -" j t  u , ;J";od njenih Sti ienika i lnevjerio i  novdano osiet io. Oni malobrojni uglednici(poput Jeana de Montrol lesa, 'biskupa Meauxa), koj i  su jos bi l i  vol jnipomoii  Gviskardu, bi l i  su zastraseni i  usutkani. r . ' ip"k;.  ; ;r i  proces protivGviskarda zavr5io neuspjehom.
Naime, u travnju 1304. kanonik Jean de calais priznao je u svoj impismima pisanim na samrtnidkoj port.tli d,,a mu Gviskard zapravo nije
l::tj1? 
pri bijegu iz zatvora. Stray.r.pii.jeiuje: ,Gviskardoui su protiv_nlcl '  naravno, na to ustvrdi l i  da. su gisma krivotvorena; al i ,  ako ;J t" i .o,te5ko je objasnit i  zasto se odustalo od arr ir i .g procesa(.
l0 Zanimli ivo ie da su u onodobnoj ,erno.p.sihologi j i .  popularnoj medu pari5kimsveuii l iStarcima I.6n'[ardani opisani. [ro , , ; ; l i l .pt i i jpoturi .ni i  t  ut 
"viceo. 
Taj i  ostal istereotipi o narodn^o_t] '_n1, zastupl jenim na sveuil i istu zaul l jez_e^ni su q jedn j propovi jeci ig lasov i tog august inskog propov j l , j r i [ "  y" .q ; . r ; ; ;  v ; r ry ja  (+  1240. ) .  usp.  scHACHNER,The Mediaeual IJniuers/t ies, 'London, GZA.' ,  lg.
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Kral j ica se morala zadovolj i t i  golemom novdanom odStetom na Gvi-
skardov radun. Gviskard se morao oprosti t i  od dvorske kari jere, al i  se
mogao vrat i t i  svoj im biskupskim poslovima; dodatno je olak5anje za ni
nastupi lo  1305.  kad je  kra l j ica lvana umr la preuranjenom smr iu.  K lement
V., prvi avinjonski pap^., smatrao ga je neduZnom Zrtvom l jubomornih
suparnika (quedam sinistra de te per nonnullos emulos tuos false fuerint
insinuatione suggestA, kai.e u jednom pismu upuienom Gviskardu). ,,Sunce
ist ine zasialo iekroz oblake kleveten, pi5e papa u pismu od 3. l ipnia 1307.
U meduvremenu se i  drugi tuZitel j ,  Noffo Dei, 1305. na5ao na samrtnoj
postel j i  i  poZurio da duSu rastereti  lai ,ne optuZbe protiv Gviskarda. Prvario
se, jer ga je smrt tom pri l ikom neodekivano zaobi5la.
Vei 1308. na Gviskarda se obru5i la lavina novih i  teZih optuZbi. JoS
1.302., kad je umrla Blanche od Artoisa, pojavi le su se glasine o tome da ju
je Gviskardo otrovao. Ta fe stra5na optuZba sada obnovl jena i  umnogo-
strudena: Gviskard se na5ao optuZen da je darobnja5tvom (pomoiu vo5tane
lutke koju se probada iglom) ubio i  kral j icu Ivanu; dal je, da je poku5ao
otrovati  Karla od Valoisa, brata Fi l ipa Li jepog, kao i  Louisa Navarskog.
OptuZbe su bi le tako ozbi l jne da je Fi l ip Li jepi skrenuo nadas pogled s
templara (koi ih je uni5tenje otpodeo 1307.) i  pozvao papu da pokrene
istragu protiv biskupa, ako ne Zel i  da to udini on sam. Papa je u kolovozu
1308. imenovao u istraZnu komisi ju nadbiskupa Sensa te biskupe Orldansa
i Auxerrea. Gviskard je najprije zatoten u nadbiskupskom zatvoru u Sensu,
a potom je prebaden u Louvre. Time je njegov kleridki imunitet bio naru5en,
ali papa nije prosvjedovao. Dodu5e, Gviskard je u zatvorrr imao podno5lfive
uvjete, a nastavio ie i  obna5ati  sluZbu biskupa Troyesa.
U formulaci j i  optuZnice sudjelovao je opet Noffo Dei. Stara optuZba
o potkradanju kraljice i o pu5tanju zatvorenika opet se pojavilal no, sada
su tu bi l i  i  dodaci o dosluhu s davl ima i  o ponaSanju nedolidnom za
crkvenog dostojanstvenika. Guillaume de Nogaret, moini duvar pedata, dao
je optuZnici konadan bi l jeg, >prepoznatl j ivog st i la: biskup je heretik i  samo
je hinio da uzima pridesto. Nogaret je "po svoj pri l ic i  takoder kumovao
organizaciji javnog skupa na lle-de-Citdu, gdfe su se optuZbe protiv Gvi-
skarda obrazlagale narodu; ta je tehnika, upotrijeblfena i protiv Bonifacifa
i templara, takoder bila Nogaretov specijalitetn.
Problem ie za povjesniiara 5to sam Nogaret nije mogao biti osobito
zainteresiran za raspaljivanje tog procesa. Tko je onda tako priljeZno radio
na Gviskardovu uni5tenju? Spomenuti Simon Festu i  Noffo Dei mogli  su
imati svak svoje razloge; ipak zaduduje njihova sprega, jer Noffo Dei nije
bio osobito vjerodostojan svjedok (uostalom, zavr5io je na vje5al ima, Pro
suo crimine, u Parizu 1313.) Tu je i  Guil laume de Hangest Mladi, koj i  fe
prvi podnio sluZbenu tuZbu protiv Gviskard \ na temelju navodne pride
nekog pustinjaka; Hangest Stari j i  bio je bl izak Festuov suradnik u sluZbi
dvora. Prema Rigaultovu sudu, i ,el ja da se uni5t i  Gviskarda potekla je iztog
kruga. Strayer, pak, drLi da je glavni pokretad drugog procesa protiv
biskupa bio sam kralf  Fi l ip Lifepi,  a da mu je nekol icima visokih sluZbenika
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S. Andri i ,  Sampanjac Gviskard... ,  str.  (85-91)
pritom svesrdno izlazila u susret, ne toliko iz mrZnje prema Gviskardu
kol iko iz straha od kral ja. Strayer pi5e: ,To obja5njenje slaZe se sa svime
Sto znamo o Fi l ipovu znadaju. Njegova uskogrudna poboZnost i  njegovi
visoki moralni standardi u vlast i tu privatnom Zivotu dini l i  su ga vrlo
lakovjernim u svim sludajevima koj i  su ukl judival i  kr ivovjerje i l i  nemoral-
nost... Ne znamo dto ie osieCao preme svoioi punrci, ali znamo da l'e 6io
duboko vezan za lvanu. Puka sumnja, nikadr dokazana, da je Gviskard
potkradao kraljicu bila ie zl nj dovol jan razlog da biskupa protjera sa svog
dvora i sastavi vrlo moinu komisiju koja & istraLiti optuZbe. Ivani na ga je
prerana smrt potresla; ostao je vjeran njenoj uspomeni t i jekom ostatka
iivota. Naigo-ri moguii zlodin, u njegovim odima, bio bi prouzrokovari
njenu smrt. Tkogod bi poku5ao zata5kati  takvo zlodjelo, dak i-ako su dokazi
slaba5ni, navukao bi na se Fi l ipov bi jes. Da je pustinjakova prida doSla do
Fil ipovih.ui i jy pri je nego 5to ju je Guil laume de Hangest razglasio, porodica
Hangest  b i la  b i  un iStena. . . "
Protiv Gviskarda je svjedodilo vi5e od dvjesta svjedoka. Rigault zapaLa
da .su najpogubnija svjedodenja do5la od osoba sumnjivih zbog razl i t i t ih
raz.loga. Dvojica- biskupa-istraZitelja bili su na distu da optuZbe ne mogu
dokazati. ,MoZda su bili suviSe razboritiu, predmnijeva- Strayer, "da 
-bi
povjerovali u tehniku voStane lutke, i-suviSe obrazovani da bi povferovali
\" \" je Gviskard na5ao Stipavce (otkud jedan sastojak otrova) u Sampanji .n
Kako ne bi razotarali kralja, otezali su s presudom; s druge strane, Klement
V. ih je p_oZurivao. U travnju su L311,. napokon poslali sudske spise u
Avignon. Papa se nije otvoreno izjasnio, nadajuii se da ie stvar izgladiti na
skora5niem opiem crkvenom saboru u Viennei ( l istopada 1311.-- svibnja
I3L2.). Pitanje ondje ni je ni postavl jeno. Proces se postupno ugasio. Pod
vje5alima u Parizu Noffo Dei je izjavio da fe Gviskard nevln.
Protivno uvierenju onodobnih kronidara, Filip Lijepi nije odustao od
svoie sumnie u biskup a. Zabranio mu je povratak u Troyes. Gviskard, koji
se 131,3. (vjerofatno vei i ranije) nalazio u Avignonu, u prvi se mah opirao
priiedlog-t 4" rezignira kao biskup Troyesa. Podetkom 
-1314. 
kraljeviki je
komor_nik Enguerrand de Marigny, nesklon Gviskardu (u oba se-proceia
iavlia.kao svjedok protiv njega), predloZio papi da ga postavi za biskupa
drugdje; dini se da j9 posve odredeno predlolio Dikovo. Enguerrand 
-je
imao znatan utjecaj kod pape. Na njegov prijedlog je i za Gviskardova
nasljednika u Troyesu imenovan Jean d'Auxois, dotad kantor u Orldansu,
dovjek odan Filipu Lifepom.
Nemamo papinski dokument o Gviskardovoj translaciji na stolicu
bosanskog biskupa. Imamo dvi je druge isprave koje ga kronolo5ki omeduju.
P,rva je pismo koje je 23. si jednja 1314. papa uputio bosanskom biskupu
Grguru, in-ade pustinjaku sv. Augustina, i u kojem mu dopu5ta povladenje
sa biskupske stol ice. " Tek posl i je tog datuma, dakle, mogao j i  usl i jedit i
11 Tekst pisma v.u: THEINER A., Vetera monumenta Hungariam
Rim,  1859 . -1850 . ,  1 :445  (dok .  581 ) .  R IGAULT ,  Le  p roc i s ,
prema regestama KlementaV.
sacram i l lustrantia, sv. 1-2,
223, bi l j .  5, ci t i ra ulomak
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Enguerrandov pri jedlog. Drugi dokument, koj i  ovdje oznatava terminus
ante quem, jest pismo od 14. oiuika 1,314. koj im papa imenuje spomenurog
Jeana d'Auxoisa za biskupa Troyesa po5to je tamoSnja stol ica ostala
upraZnjena sl i jedom Gviskardove translaci je: per translat ionem uenerabi l is
fratris nostri Guicbardi, Bosnensis, olim Trecensis episcopi, per nos factam
ad ecclesiam Bosnensem, tunc uacantem.l2
Izmedu dva gore navedena datuma Gviskard je postao bosanskim
biskupom. Rigault u tom imenovanju vidi jo5 jedan rezultat Enguerrandova
i kral jeva nepri jatel jstva: "PoloZaj nove biskupi je na koju su ga ht jel i  poslat i ,
biskupova odbojnost prema svom novom sjedi5tu, govore u pri log takvu
mi5l jenju". Jer Dakovo (Rigault pi ie Diakouar) se nalazio >>u Bosni, gotovo
na rubu kr5ianstva, u slavenskoj zemlj i ,  napola barbarskoj.. ." Uostalom,
prema Rigaultu, ci jela Ugarska ni je pruZala ni5ta privladni ju sl iku; "Jedno
pismo Ivana XXII.  ugarskom kral ju pokazuje da u tom kral jevstvu ni je tada
bilo sigurnosti  za crkvu i  kler. Zemlja jedva da je bi la krSianska".
Strayer donekle ispravl ja Rigaulta kad vel i :  "Biskup Diakovara bio je
t i tularni biskup Bosne, al i  u Bosni je bi lo malo katol ika i  mnogo heretika i
shizmatika. Diakovar dak ni je bio u Bosni (danas bismo rekl i  da je u
Hrvatskoi ) . . . " t 'St rayer  dodaje da je  b iskupi ja  b i la  vr lo  s i romaSna:  obidno
je plaial a 1,2 puta manje iznose pro communibus seruit i is negoli  Troyes.
Nema, dakle, sumnje da je Gviskard nevol jko primio svoju translaci ju
u f)akovo. Postavl ja se pitanje je l i  uopie ot iSao u f)akovo? Strayer u to
sumnja, a Rigault dopu5ta samo teoretsku moguinost da jest. Nema nikak-
vih pisanih izvora koj i  bi  potvrdival i  tu moguinost. Prema jednom podatku,
Gviskard je bio nazotan uz samrtnidku postelju Klementa V. u Roquemau-
reu b l izu Avignona,20.  t ravnja 1314.Sto znadi  mjesec-dva posl i je  svog
imenovaniaza bosanskog biskupa. Iste godine, 29. studetrog, umro je i  kral j
Fi l ip Li jepi.  ViSe ni je bi lo nikoga tko bi Gviskardu otvoreno pri jedio da se
vrati  u Troyes. Pa ipak, Sturi  podaci o njegovim posl jedni im godinama
dovoljni su za zakl judak da Gviskard ni je odmah poZurio da se odrekne
bosanske biskupske dasti .
Sljedeii podatak koji imamo o njemu jeste rezignacija s bosanske
stol ice. Ponovo ni je saduvan sam dokument o rezignaci j i ,  nego samo uputa
na nj u jednom kasni jem pismu pape Ivana XXII.  Ri jed je o pismu od 3.
srpnja 1,31,7. koj im se z^ bosanskog biskupa postavl ja dominikanac Petar
(1333.) . to  U p ismu se nalaze dva podatka koj i  se t idu s tanja 5to je  neposred-
no prethodi lo tom imenovanju:
12  R IGAULT,  Le  p roc i s ,  i b .  b i l j .  5 .
13  S t raye ru  je  ovo  p i tan je  ve i  posve  marg ina lno ,  pa  se  i  n i j e  po t rud io  sazna t i  da  se  s jed iS te
b iskup i j e  o  ko jo j  govor i  zap ravo  zove  Dakovo .  P r i t om mu,  va l j a  p r i zna t i ,  i de  na  ruku  i z raz i t
nedos ta tak  odgovara ju ie  l i t e ra tu re  na  t zv .  ve l i k im  jez i c ima .
14  THEINER,  VMH,  1 :  458-459  (dok .  592) .  Od lomak  c i t i r a  R IGAULT,  Le  p roc i s ,  Z25 ,b i l i . 4 .
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1' biskup se Gvisl<a rd odrekao bosanskog bi.skupskog naslova r prec{ao8a na raspoliganje papi Ivanu XXII.  rr ioru pisma (ol im siquidem bonememorie Guiczardo, tttnc Bosne.nsi episcopo.,..rrgimm Bosnensis ecclesie, cuitunc preerat, in manibus nostris spo:nte it tlur7, iiiisl";;4;
2' ist i  ie p.apa, prihvativ5i Gviskardovu rezigna.ci ju, posta vio zaprivre-menog bosanskog administratora Benedikt,  t . i"  ui ir .Lp" yd,ca, odnosnodubrovadkog nadliskupa u vri jeme pir; ; ; ; ' ; i ; ; ; . ,  s-""-r 'o
Kao sto je  dobro-pr imi je t io-Strayer ,  iz  p isma je odi to  da je  Gviskardtezignirao za vri ieme Ivan. kxtt.  sto'rn"i i  posl i je 7. kolov oza 1315. kadje ovai izabran z.a_papu. Kratko-vrijeme ,:q,tli poui"e.nir riorrnske stolice,22.  s i jednja 1317.  Gviskard je . .umro. 'Gdj ;? - ,an iml j ivo je  da se u d je luGaltia christiana (xu, {osl ia;rja ;;J"rrri" c;;k;;;lr"ri 
'ri.ti 
u Dakovu:terrAe mandatus in ecclesia Boinra, xyg,?u1, uporo,rava da su rijed Bosniakasni j i  francuski pisci pogre5no tumadii i  kao grad B6ne i l i  Beaune. No.prema Rigaulru,. sam je-podatak netodan, ,,6uirfl l; ;,dilt"ffi;;.#,dak i  ako ie ondje ,- io". Postoi i  a"".r i"r d-okaza da je Gviskard sahranjenu katedralnoi crkvi svetora peira 
" 
T;;y.; ; .  -  , [up"'r"-ruoyi- tamolnj imkratkotrajnim nasl jednik"- J;; ; ; ;  a; i l"" irom, koj i  je takoder umro us i jednju 1317.
zanimliiva je koincidencija. da je i katedrala u Dakovu bila posveienasv' Petru' Prem-a Rigau.ltu, Gviskaraoo gr;b1nog"o se vidjeti u katedrali u
Ij:J;:"HH:. 
stoljeiu; ukr"ni.n ;.-;[;;" slstarim r.ira p"prrel""ri"
Summary:
GUICHARD OF CHAMPAGNE, BISHOP OF TROYES ( 1298-1313)
AND DAKOVO (13 14_1316)
This article deals with the curious fate of .guichard, bishop of Troyes(1298-1313), who faced the disgr";; ;f 
'rh. 
ei.r.n li i,g^i;nmip the Fairafter being farsery accused to, ,oiariit ;.;;; sorcery, and murder. He waseventuallv translated to the episcopal r;; ;f i lrsnia 1#hi;[ i l that time wasin Dakovo). The article is based on 
" 
18tZ ;;nograph of Abel Rigault andits critical .epitome in the 1980. b"o[;]:i i. Strayer. closer attention isgiven to the datation of Guichrtd;t rr"rhi"g the office of the Bosnianbishop.
S,  Andr i i ,  Sampan jac  Gv iskard . . . ,  s t r .  (g5_91)
l 5  Na- teme. l j u -ovog  p i sma moZemo nagada t i  o t kud  Ga i i i u  to  da  Gv iska rda  zove  Bened ic tus
G,u ic ia rd t -  On  je  posvo j  p r i l i c i  na iao  da  se ,  u  k ra tkom razmakn  od  1314 .  do  131 ,7 .  i t i .  oJb iskupa  Grgura  do .Pe t ra l . ;  u  l i t e ra tu r i  spomin ju  Gv iska rd  i  Bened ik t  -  t e  j e  te  dv i j e ; ; r ; ;
raz l i i i t e  osobe  spo j i o  u  j ednu .
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